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までの異なる地形上に位置するサイト A/B/C の 5 ヵ村（ASm, ASn, BCh, Bka, CSa）で、
2007/2008 年における調査世帯数は、5 ヵ村で約 200 世帯ある。 
 
２．多雨による雨季畑の被害状況 
多雨による作物被害があった 2007/2008 年の年間降雨量は、サイト A で 1441.6mm/yr、
サイト C で 1332.1mm/yr であり、シナゾングウェ地区の長期平均降雨量 694.9mm/yr と比べ
て約 2 倍もあった。表１は、同年に作付けられた全雨季作トウモロコシ畑に対する多雨の
被害面積割合を作物別耕作地マップより 5 ヵ村別に集計した結果である。サイト A・B で
は、25～40％の割合の畑が被害を受け、サイト C では約 4％の被害であった。 
図 1 は、3 サイト内で被害割合が少なかったサイト C の CSa 村における雨季畑と被害畑
の分布を示す。緩やかな起伏のあるサイト C では、被害畑は、小さな河川および谷部に集
中していることが分かる。多雨により畑が冠水したことで発芽しなかったことが、被害の





図 3 は、トウモロコシ畑における多雨被害後の栽培作物面積の割合をサイト A/B/C の 5















表 2 は、サイト A の対象世帯の内、8 割以上の雨季畑が多雨の被害にあった世帯につい







サイト A,B,C それぞれで 2007/2008 年雨季に起こった多雨の被害状況を空間的に把握し
た結果、フラットな地形のサイト A では水はけの悪い畑、斜面勾配が急な丘陵地形のサイ
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ASm 31.98 8.31 26.0%
ASn 33.83 13.74 40.6%
BCh 37.17 11.49 30.9%
BKa 40.84 10.49 25.7%
SiteC Csa 113.84 4.11 3.6%






図１． サイト C（CSa 村）における雨季畑と多雨による被害畑の分布 
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図 5．サイト A（ASm・ASn 村）における多雨被害後の作付状況 
 
 
表 2． 雨季畑の 8 割以上が多雨の被害にあった世帯における 2007 年度と 2008 年度の現
金獲得状況 （各世帯の全現金収入を 100 とした割合%） 
income in 2007 animals maize cotton vegetable gathering fish bar carpenter piece work others
Asm11 30.0 20.0 30.0 20.0
Asm27 50.0 20.0 30.0
Asn8 50.0 20.0 30.0
Asn16 20.0 80.0
Asn18 5.0 90.0 5.0
Asn29 50.0 40.0 10.0
Asn37 50.0 50.0
income in 2008 animals maize cotton vegetable gathering fish bar carpenter piece work others
Asm11 50.0 50.0




Asn29 40.0 20.0 40.0
Asn37 100.0
Asn38 20.0 80.0  
